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A K C I J A N A I Z R A D I »VODICA I Z V O R A Z A P O V I J E S T NACIJA« 
Godine 1959. zaključi l i su U N E S C O i M e đ u n a r o d n i arhivski savjet da se 
pokrene akcija na izradi i publiciranju »Vodiča izvora za povijest naci ja«. U 
okvir ima pomoći zemljama u razvoju publiciranjem se ovoga »Vodiča« želi 
unaprijediti poznavanje dokumentiranih izvora za povijest Latinske Amer ike , 
Afr ike , Az i je i Oceanije, izvora koji se nalaze u zemljama Evrope i Sjedinjenih 
amer ičk ih država , a time olakšat i i unaprijedit i obradu nacionalne povijesti 
odnosnih naroda. Radi se o jednoj dugoročnoj akciji , koje b i realizacija trajala 
preko 20 godina. Za koordinaciju rada formiran je M e đ u n a r o d n i komitet. 
Može se reći da su dosadašnj i rezultati potpuno opravdali pokretanje 
akcije, uloženi t rud i sredstva. Evo pregleda publikacija, koje su redaktori 
grupiral i u t r i serije, kako sli jedi: 
Serija A — Latinska Amerika 
I U v o d (objavit će se naknadno) 
I I / l F ü h r e r durch die Quellen zur Geschichte Lateinamerikas in der B u n ­
desrepublik Deutschland, bearbeitet von Renate Habschild—Thiessen 
und Elfriede Bachmann, Bremen, C, S c h ü n e m a n n Verlag, 1972, pp.437 
(Veröffent l ichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt B r e ­
men, Hrsg. von K.H.Schwebel, B d . 38,1972/. 
II /2 Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik. Minis ter ium des 
Innern. Staatliche Archivverwal tung. Uebersicht ü b e r Quellen zur 
Geschichte Lateinamerikas i n Arch iven der Deutschen Demokratischen 
Republik. Potsdam 1971, pp. 122. 
I I I / l Archives généra les du Royaume. Guide des sources de l 'histoire d ' 
A m é r i q u e latine conservées en Belgique, par L . Liarge et J . Baerten, 
a rch iv is tes—paléographes . Bruxel les 1967, pp.132 
III'2 General State Archives, The Hague. Guide to the sources in the Net­
herlands for the history of L a t i n America , by M . P . H . Roessing, archi­
vist at the General State Archives. The Hague 1968, pp.232. 
IV/1 Direccion general de archivos y bibliotecas. Gu ia de fuentes para la 
hitoria de Ibero—America conservadas en Espana. V o l . I, Madr id 1966, 
pp. XIX—609. 
IV/2 Direccion general de archivos y bibliotecas. Gu ia de fuentes para la 
historia de Ibero—America conservadas en Espana. Vo l . II Madr id 
1969, pp.781. 
V (izvan serije) Guide to materials on La t in Amer ica in the National 
Archives. V o l . I, by J .P. Harrison, Washington, General Services A d ­
ministration. The National Archives and Records Service. The National 
Archives, 1961,pp. X—246 (National Archives Publication, No. 62—3/. 
VI/1 i VI/2 (pripremit će Francuska) 
VII/1 Direzione generale degli archivi d i stato. Guida delle fonti per l a 
storia deH'America latina esisetenti i n Italia. V o l . I, a cura d i E . L o -
dolini , Roma 1976, pp.XV—423 (Pubblicazioni degli archivi d i stato, 
L X X X V I I I ) . 
V I I / 2 (pripremit će Italija) 
V I I I (pripremit će Portugal) 
I X (izvan serije) A guide to manuscript sources for the history of L a t i n 
Amer ica and the Caribbean in the Br i t i sh Isles. E d . by P . Walne, 
M . A . F . S . A . . F . R . Hist. S., wi th a foreword by R . A , Humphreys, London, 
Oxford Univers i ty Press in collaboration w i t h the Institute of L a t i n 
Amer ican Studies. Universi ty of London 1973, pp. XX—580. 
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X Guida deile fonti per ia storia dell Amer ica Lat ina negli archivi della 
Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia. A cura d i L 'Pâsztor . 
Cit tà del Vaticano, Arch iv io Vaticano, 1970, pp. VI—665 (Collectanea 
A r c h i v i Vaticani , 2). 
X I Arch ivo nacional de Suecia. Guia de fuentes para la historia de 
Ibero—America. Escandinavia. Fuentes para la historia de Ibero—Ame-
rica conservadas en Suecia. Guia compilado por M . Morner. Traducci-
on dal sueco por E.Pastor Lopez. Sources to the history of La t in A m e -
rica i n the Danish National Archives. Estocolmo 1968, pp. 105. 
X I I (pripremit će Švicarska) 
X I I I (opći indeksi; pripremit će se) 
Serija B — Afrika južno od Sahare 
I Quellen zur Geschichte Afr ikas südl ich der Sahara i n den Arch iven 
der Bundesrepublik Deutschland. Zug, Inter Documentation Company, 
1970, pp. XIV—126. 
II Espana. Gu ia de fuentes para la historia de Af r i ca Subsahariana. Zug, 
Inter Documentation Company, 1971, pp. X—210. 
III Sources de l 'historié de l 'Afrique au sud du Sahara dans les archives 
et b ib l io thèques française. V o l . I, Archives. Zug, Inter Documentation 
Company, 1971, pp. XIX—959. 
I V (Isto, svezak II, pripremila Francuska; nalazi se u š tampi) 
V Guida delle fonti per la storia del l 'Afr ica a sud del Sahara esistenti 
i n Italia. A cura d i C.Gigl io e E . Lodol in i . V o l . I, Zug, Inter Documen-
tation Company, 1973, pp. X—449. 
V I Guida delle fonti per la storia del l 'Afr ica a sud del Sahara esistenti i n 
Italia. A cura di C. Gigl io e E . Lodol in i . V o l . II, Zug, Inter Documen-
tation Company, 1974, pp. XIV—451—907. 
V I I (pripremio je Va t ikan ; nalazi se u š tampi) 
VI I I Scandinavia. Sources in Danmark, Norway and Sweden. Zug, Inter 
Documentation Company, 1971, pp. VI—101. 
Serija C — Sjeverna Afrika, Azija, Oceanija 
I H / 1 Archives généra les du Royaume. Guide des sources de l'histoire d' 
Afr ique du Nord.d'Asie et d'Oceanie conservées en Belgique, par E . 
Vandewoude et A . Vanrie, assistants. Bruxel les 1972, pp. 622. 
S F R Jugoslavija se pr ikl juči la ovoj akci j i U N E S C O — a . Rad traje 
već nekoliko godina, a u god. 1978. b i trebao bi t i završen . Rezultat će bi t i 
publikacija, u jednom svesku, u okvi ru serije C : »Sjeverna Af r ika , Az i j a , 
Oceanija«. Uko l iko bude značajni j ih podataka i za materiju iz serija A i B , 
bit će vjerojatno t i podaci objavljeni u posebnom dodatku spomenutog našeg 
sveska serije C. 
N a posljednjem sastanku savezne redakcije ovog »Vodiča«, u A r h i v u 
Hrvatske u Zagrebu 4. II 1977, svi su učesnici obećali , da će do kraja 1978. 
godine bi t i zaista dovršen svezak za koji je S F R J preuzela obavezu prema 
U N E S C O - u . Ovaj b i zakl jučak trebalo t im više pošt ivat i , što će se mjeseca 
listopada ove godine 1977. održat i u našoj zemlji (u Kotoru i u Dubrovniku) i 
zasjedanje Međuna rodnog komiteta »Vodiča izvora za povijest nacija«. 
Drugom prigodom obradit ćemo analizu principa po koj ima su iz rađeni 
do sada publ ic i rani »Vodiči«, svakako vrlo zaniml j iv i i od korisnika toliko 
t raženi (tematski vodiči), znača jna vrsta suvremenih znanstveno—informativ­
nih pomagala. 
B. Stulli 
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